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Sant Jaume a Riudoms, 
la festa major d'estiu a debat 
illh 
UN TASTET DE 
, 
JAUMISTICA COM 
A APERITIU. 
Sant Jaume, fill de Zebedeu i ger-
mà de Joan, fou un dels deixebles 
preferits de Jesús de Natzaret. Se-
gons conta la llegenda cristianitzà 
Hispània, d'on és patró, i originà la 
creença de l'existència de la seva 
sepultura a Compostel.la, a Galícia, 
territori també posat sota la seva 
protecció. El seu record va decidir 
un grup de cavallers-monjos a po-
sar el seu orde militar i hospitaler 
sota l'advocació de Santiago, que 
esdevindria el nom d'una ruta cul-
tural, econòmica i religiosa cabdal 
en la història de l'edat mitjana eu-
ropea, la qual arribava fins a la su-
posada tomba de l'apòstol en ter-
res celtes. Una a ltra denominació, 
més popular, fou la de camí de 
Sant Jaume de Galícia (nom amb 
què el poble designava la galàxia 
de la Via Làctia, pel fet que els pe-
legrins la fe ien servir per orientar-se). 
El seu antropònim fou igualment su-
peruti litzat per molts camperols me-
dievals i el derivat francès jacquerie 
dóna nom a les revoltes antisenyo-
rials rurals medievals. 
El nom de Jaume tampoc no és 
gens estrany en l'onomàstica de la 
monarquia i de les terres catalanes. 
L'han dut. per exemple, Jaume I e/ 
Conqueridor, Jaume 11 e/ Just, al-
guns reis de Mallorca, Sicnia ... Fins i 
tot se'n deia el comte Jaume 11 
d'Urgell. dit e/ Dissortat, candidat 
català a succeir Martí l'Humà en el 
Compromís de Casp, en front del 
pretendent estranger Ferran de 
Joan-Ramon Corts Salvat 
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Trastàmara, conegut com el d 'An-
tequera. Sant Jaume és molt vene-
rat als Països Catalans. Només a 
l'arxidiòcesi metropolitana i prima-
da de Tarragona hi ha tretze par-
ròquies que estan sota el seu pa-
tronatge : Arbeca, Belianes, Bràfim 
- que té també des de 1998 un 
nou gegant que se 'n diu-, Creixell. 
Figuerola del Camp, els Garidells, la 
Guàrdia dels Prats, Nalec, Passa-
nant. Riudoms, Sant Jaume dels Do-
menys, Ulldemolins i Va llespinosa. El 
rector de Riudoms de 1952, Mn. 
Tomàs Galve Villuendas, tenia la 
seva particular visió al respecte : "S. 
Jaume va venir a Ja nostra Pàtria 
per a predicar i missionar per diver-
sos indrets de la Península. Espanya 
el té per Patró i Ja nostra Parròquia 
Sortida de la processó de davant mateix del temple parroquial amb la carrossa que duu la 
imatge de Sant Jaume Apòstol l'any 1995. Condueixen la carrossa els fili gresos Modest 
Fontgivell Salvadó i Santiago Ortiz Llorca (Foto: Arxiu de Joan-Ramon Corts Salvat) . 
també. Per això l'honorem i cal ho-
norar-lo dignament, això és, amb 
actes propis de veritables cristians 
agraifs del benefici de la fe que ens 
donà l'Apòstol S. Jaume amb la 
seva predicació" (in Haja Parro-
quial, 20 de juliol de 1952, pàg . 4) . 
Quant a noms de lloc la riquesa és 
notable: la plaça més emblemàti-
ca de Barcelona, la fira reusenca 
de Sant Jaume (des del segle XV), 
balls, castells, santuaris, esglésies, 
municipis, monestirs, convents, par-
ròquies, gegants, capgrossos, pas-
tissos, entre d'altres. La llengua no 
n'ha quedat al marge: tenim, per 
exemple, la frase "Ser el cul d 'en 
Jaumet", com a sinònim d'inquiet. 
o bé l'endevinalla retòrica : "De 
quin color era el cavall blanc de 
Sant Jaume?". A Riudoms existeix la 
mina de Sant Jaume, el carrer de 
Sant Jaume, la campana grossa 
del nostre campanar inacabat es 
diu Jacoba i s'ho han dit multitud 
de riudomencs, com -per exemple-
el Jaume Vidiella Guinjoan, el Jau-
met de /'Agna (1867-1917), persona 
molt popular a Riudoms per ser 
poeta i músic inspirat. per regentar 
el famós quiosc de la plaça de l'er-
mita de Sant Antoni i pel fet d'anar 
reproduïda la seva imatge a l'emis-
sió local de paper moneda -de 0,50 
i 1 pta.- dels anys de guerra (15 de 
juny de 193 7), triat per ser "home 
de sentiments liberals, fill d'aquesta 
vila" (Acta municipal del dia 3 de 
juny de 1937); l'assassinat alcalde 
conservador Jaume Domènech Ba-
ges, /o Jaumet de l'Estanc (1894-
1936), entre d'altres primeres autori-
tats de la història local; també el 
duu Santiago Ortiz Llorca, el Santia-
go de la Serra, persona activa en 
teatre, a l'antic casal parroquial, fe-
jocista, etc.; el portà, ara com a 
cognom, el recordat Pedra Jaime 
Tarazaga (1933-1988), regidor riudo-
menc i protagonista assenyat de la 
transició democràtica local; o bé el 
barceloní Manuel Jacos Pianos, de-
legat riudomenc d 'una entitat ban-
cària durant anys, que havia rea-
litzat la proesa d'anar precisament 
des de Riudoms a Sant Jaume de 
Galícia amb biscúter l'any 1970; per 
la diada de l'apòstol pelegrí de 
1997 es c reà I' Associació de Sant 
Jaume, encapçalada pel rector i 
formada per una desena de persa-
nes més, amb la finalitat de guarnir 
la carrossa del sant i contribuir a 
l'esplendor de la festa major de la 
vila; o també existeix el renom local 
de ca/ Jaques, llar d'abnegats pa-
gesos i ferms caçadors. La icono-
grafia local l'ha representat a la ro-
sassa de la façana del temple par-
roquial, a l'antic retaule major 
-cremat l'infaust 1936- i a una de les 
actuals pintures que presideixen 
I' altar major des de 1972, obra de 
Llucià Navarro Rodon. El caire de la 
seva presència a la rosassa té rela-
ció amb una altra visió de Sant Jau-
me, el Fill del Tro : la del militant into-
lerant que lluita violentament per 
imposar, a cops d'espasa, la religió 
cristiana als musulmans. D'aquí el 
nom de Sant Jaume Matamoros 
-renom que, curiosament. també 
es troba al ventall de malnoms de 
la nostra vila- que aparegué a la 
llegendària batalla de Clavijo mun-
tat en un cavall blanc per ajudar in 
extremis els cristians. Tanmateix, en 
mots de l'actual rector, Mn. Ramon 
Bios Botet, "ara potser no permetria 
representar el passatge esmentat 
d 'aquesta manera al vitrall de la ro-
sassa". 
Han estat precisament sobirans 
que duien el nom de Jaume els qui 
han autoritzat l'existència de dies 
assenyalats d ' intercanvi de merca-
deries, ens referim lògicament (ve-
geu el nostre article "La fira de Sant 
Llorenç de Riudoms es va instaurar 
l'any 1599': publicat a El Punt. de 
dilluns 28 de juliol de 1997, pàg. 12) 
a la institució del mercat setmanal 
riudomenc, que data del 12 d'abril 
de 1225 en què el rei Jaume I i l'Es-
glésia de Tarragona el concediren 
en dimarts (Vegeu Ezequiel Gort 
Juanpere: Riudoms als segles Xli i 
Xlii, pàg. 30), atorgament refermat i 
ampliat en temps de Jaume 11 per 
l'arquebisbe de la seu de Sant Fruc-
tuós el 19 de febrer de 1293 (Ibí-
dem). 
La cultura popular recull dites sig-
nificatives de les característiques 
metereològiques dels dies més ca-
lorosos de l'any. Així. diem de la 
setmana de Sant Llorenç que és 
molt torradora i poc ventadora. A 
Riudoms diem, doncs, que la caní-
cula va de Sant Jaume a la Fira, 
que són avui les dues festes més im-
portants de l'estiu. Malgrat que 
algú que viu a Riudoms, poc infor-
mat, gosi dir per escrit que "/a nos-
tra Fira ha esdevingut la Gran Festa 
Major", la diada de Sant Llorenç no 
ho és i amb aquestes afirmacions 
gratuïtes no es fa més que sembrar 
confusió en el ja esmaperdut -d 'uns 
anys ençà- panorama festiu local. 
Mentre no es canviïn, les tradicio-
nals -i oficials- festes majors riudo-
menques són: la moribunda de 
Sant Sebastià a l'hivern i la de Sant 
Jaume a l'estiu, que sobreviu . De 
vegades, però, la diada de Sant 
Jaume ha deixat de ser alegria i ha 
portat mals records als riudomencs 
com ocorregué, per exemple, l'any 
1936 en què, per a més escarni de 
la ciència i de la cultura, es va cre-
mar, davant mateix de l'Abadia, el 
ric i antic Arxiu Parroquial de Riu-
doms. 
L'IRREGULAR 
PELEGRINATGE 
DE LA FESTA 
MAJOR 
RIUDOMENCA 
D'ESTIU. 
* De finals del vuitcents a la 
primera postguerra. 
Com a festa major de Sant 
Jaume, Riudoms és l'únic municipi 
de la comarca del Baix Camp que 
la celebra. Es coneixen notíc ies del 
segle XIX del gran esplendor que 
tenia aquesta festa tradicional. al-
menys en el seu vessant popular, 
com ho demostren les cròniques 
aparegudes a la premsa de Reus, 
espec ialment les corresponents a 
I' edició de 1899, on uns dos-cents 
diables que encapçalaren la pro-
cessó van omplir de foc tota la vila 
(Vegeu Salvador Palomar Abadia: 
El ball de diables al Baix Camp, 
pàg. 96). 
En aquest segle, la festa major 
d 'estiu (que, per cert, no té pregó 
ni signes externs de la seva presèn-
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cia als carrers i s'han perdut mo-
ments tan singulars com el concert-
vermut de migdia, per exemple) ha 
passat per diferents altibaixos. AixL 
per exemple, si considerem el pro-
grama d'actes de l'edic ió de l'any 
1932 (publicat a L'Om, núm. 323, ju-
liol-agost de 1996, pàgs. 34-35), po-
dem conèixer com els nostres avis 
la celebraven abans de la guerra. 
La festa devia ésser força esplendo-
rosa ja que contenia un extens i va-
riat ventall d'activitats religioses 
(missa, processó), recreatives (balls, 
cinema, concert, teatre) i, molt 
probablement, també alguna d'es-
portiva. Tots els indicis apunten a la 
massiva partic ipació i popularitat 
de la festa que tenia lloc en un Riu-
doms encara plenament agrari, 
amb un mercat propi d'ampli ressò 
exterior i encara lluny del moment 
en què els seus habitants es llances-
sin massivament a l'exterior o es re-
pleguessin dintre casa per gaudir 
de les comoditats modernes, com 
succeeix avui, ressentint-se força la 
participació vilatana a la festa . 
Un any, sent alcalde Francesc 
Domingo Fontboté, /o Cisquet Bou, 
va tenir lloc un acte inusual a Riu-
doms: una cursa de braus a una 
p laça portàtil emplaçada al camí 
de les Passeres, a l'Hort del Camp! 
S'hi van torejar dues vaquetes per 
part del torero afeccionat conegut 
per Juanito Polònia, mosso que fou 
del Freixes. Altres fonts s'hi refe-
reixen com Mono/o lo Torero, un 
home d' origen andalús fincat a Riu-
doms, molt conegut i amic de to-
thom (Cf. L'Om núm. 199, juliol de 
1985, pàg. 25). 
En els darrers cinquanta anys la 
festa major de Sant Jaume ha con-
sistit : al dijuni una revetlla, no tots els 
anys, i algun cop hi ha hagut sarda-
nes. L'endemà al matí se celebrava 
un ofic i solemne -amb sermó in-
clòs-, on assistien les autoritats, i, a 
la tarda, tenia lloc una processó 
amb la imatge del patró guarnida 
de raïms primerencs -símbol i pro-
mesa de la propera collita, els quals 
causaven després l'alegria dels es-
colans- . El rector hi portava -i hi 
porta- una relíquia amb la llegen-
da que resa: "Ex Poll. S. Jos. Sp.", la 
qual, desenvolupada, seria : "Ex Po-
llio Soncti Josephi Sponsi ", que vol 
dir "Del pol.li de l'espòs Sant Jo-
sep ". Malgrat ser festa major, no sa-
bem -ni ens consta- si mai hi ha 
hagut a la parròquia una relíquia 
de Sant Jaume. A la llegenda tam-
bé hi consta: "A expensos de Jou-
me y Roso Roca ", donants del reli-
quiari de plata que s'adora aques-
ta diada. A la festa major de Sant 
Jaume hi sol haver, a més, alguna 
activitat lúdica (cinema, ball a l'es-
planada de Sant Antoni, futbol ... ) 
que complementava el vessant reli-
giós. Com és tradició per Sant Jau-
me l'Ajuntament paga la banda 
de música que l'acompanya a la 
processó i el cost del sermó predi-
cat. Per exemple, l'any 1941, es pa-
guen 175 pessetes d'honoraris a la 
banda dirigida per Joan Domingo 
Torres, lo Joan Plotxot. El dia 26 de 
juliol, segon dia de festa major, es 
dedicava, com es venia fent des 
de temps immemorial, a rendir cu l-
te a Sant Antoni de Pàdua, titular 
de l'ermita local, ja que la festa del 
qual, el 13 de juny, devia agafar en 
plena sega els nostres avan-
tpassats. 
El 1950, en temps difícils de la 
postguerra, les misses resades es 
van fer a les hores de costum i l'ofi-
ci, cantat per la capella, amb 
acompanyament d'orquestra i pre-
ditat per un carmelità, fou a les 
onze i va ser presidit per les autori-
tats; a les set de la tarda es va fer 
l'ofici religiós i a dos quarts de vuit, 
amb banda de música costejada 
per l'Ajuntament, va tenir lloc la 
processó tot demanant la pluja . 
També es va fer una col.lecta ex-
traordinària per amortitzar el deute 
de les obres del temple parroquial 
(Hajo parroquial, 23 de juliol de 
1950, pàg. 4). S'invocava el sant 
amb aquestes noves rimades: "Oh 
Sant Jaume gloriós!/ acudim avui o 
Vós,/ o Vós que aneu ton lleuger/ 
damunt del vostre corcer:/ seguiu, 
seguiu nostra terra,/ des del plo fins 
o lo serro,/ d 'un extrem o l'altre ex-
trem/ i, desterreu-ne el blasfem/ 
que, deshonrant-se ell mateix,/ lo 
nostra parlo envileix,/ i el que és en-
caro pitjor,/ insulto o nostre Senyor". 
L'any 1951, per Sant Jaume, es 
va inaugurar l'estadi municipal, 
avui conegut per Camp de Futbol 
Vell, tocant e ls Hortets. En el partit 
inaugural, jugat entre l'equip de les 
Borges del Camp i el de Riudoms, la 
pilota oficial els va arribar del cel 
estant en ser llançada espectacu-
larment des de l'avioneta que pilo-
tava Francesc Cruset Vidal, carnet 
núm. 1 de l'Aeroclub de Reus. Des 
de la trona es recomanava que se 
celebrés "/o nostra festa major dig-
nament i amb esclats d 'alegria son-
to; divertiu-vos honestament, des-
prés d 'haver obsequiat el Sant Pa-
tró, però que hi hagi sempre lo 
moderació que imposo el seny cris-
tià i català " (Hajo Parroquial, 22 de 
juliol de 1951 , pàg . 4). Ja el 1952, 
criticant la -per ell- marcada 
desviació de la festa, Mn. Tomàs 
Galve Villuendas esc riu "que trist és 
veure com els pobles celebren lo 
seva Festa Major amb un esperit 
pagà sadollat de sensualitat. No és 
estrany que coda dia anem piljor" 
(Hajo Parroquial, 20 de jul iol de 
1952, pàg. 4) . Aquests comentaris 
es repeteixen idènticament l'any 
següent i el 1955, per exemple. 
*Temps de canvis: el de-
caïment de la festa. 
Tanmateix, la creixent secula-
rització i els canvis socioeconòmics 
de la postguerra van anar manl le-
vant la participació de la filigresia 
en els actes festius, espec ialment 
els religiosos, de la qual cosa el rec-
tor de la parròquia i els c ronistes de 
l'època es queixen reiteradament. 
AixL per exemple, l'any 1953, Mn. 
Magí Monyarch Roig, nou titular de 
la parròquia riudomenca, resumeix 
la seva visió de les festes majors en 
dos punts: "Teòricament estan molt 
bé, puix que amb elles s'hauria 
d 'honorar el Sant Patró del poble, 
recordant les seves virtuts i donant-/i 
un culte més fervorós ", però "Pràc-
ticament són els dies de l'any en 
què es peco més en els pobles, en 
què es firmen i permeten més lliber-
tats, inclús o nens i nenes, en què es 
perden més innocències, en què 
s'assisteix o espectacles i bolls 
immorals, en què, en n es viu més 
com els pagans i, per tant, menys 
segons lo doctrina de Crist" (Hojo 
Parroquial, 26 de juliol de 1953, pàg. 
4). A més, centrat en la festa major, 
i sota el títol de "Moros a la costa", 
Mn. Magí Monyarch és altre cop 
ben eloqüent: "Sant Jaume s'ha 
aparegut sempre en el decurs de /a 
Història com el gran lluitador contra 
la morisma [sic). Avui el crit de "Mo-
ros a la costa" no espanta ningú. 
Però no serà degut a això per tenir-
los dins de casa nostra? Quants 
moros de nou tipus passen per nos-
tres carrers i viuen en nostres pobles 
i ciutats! Els que no van mai a missa 
són pràcticament verdaders moros. 
N'hi ha molts d 'elfs a Espanya? ... al-
guns. bastants. quants! Riudomenc! 
Prepara 't a celebrar la festa Major 
de Sant Jaume que s'apropa. Pro-
cura oferir al teu Patró el propòsit 
d 'anar a Missa tots els diumenges i 
festes de guardar" (Hoja Parroquial. 
17 de juliol de 1955. pàg. 4). 
La revista L'Om va constatant re-
gularment els canvis d'hàbits. El pri-
mer cop que ho fa és al núm. 10. 
corresponent al mes d'agost de 
1969, pàg. 9, on destaca la pre-
ferència d'anar a la platja "més 
que a prendre un bany, a fer un 
bon dinar", en lloc de complir amb 
els encotillaments d 'èpoques 
passades pel que fa a les pràcti-
ques religioses. Per a 1970 es rea-
litzen "idénticas solemnidades" que 
a altres anys: al matí. l'ofici solemne 
"con escasa concurrencia"; a la 
tarda, l'habitual processó "con la 
imagen venerada del Apòstol que 
tenemos por patrón principal y titu-
lar de nuestra parroquia". Als actes 
religiosos hi va la corporació muni-
cipal en ple i un regidor porta "la 
bandera [sic) de la vil/a " (L 'Om. 
núm. 21. juliol de 1970, pàg. 3). 
"Nuestras fiestas mayores estón te-
niendo un matiz monótono. pasivo. 
diríamos vulgar. que no las distin-
gue de nada en otras fiestas co-
rrientes; quizó sea debido a las mu-
chas fiestas de este tipo que tene-
mos en Riudoms, lo que influye a 
tomar/as un poco a la ligera sin dar 
importancia principal a ninguna" 
(L 'Om núm. 34, agost de 1971. pàg . 
1). Per això se suggereix. d'acord 
amb la parròquia i l'ajuntament. un 
canvi. una adequació i adaptació 
a les noves línies religioses i popu-
lars. L'any 1971 es fan actes religio-
sos: misses i processó; balls a la pista 
d 'estiu de Sant Antoni (revetlla i de 
tarda i nit del dia del Sant). c inema 
i esports (triangular de futbol en ho-
nor de Francesc Montserrat Gras, lo 
Paco Montserrat. a l'estadi munic i-
pal). En aquesta mateixa festa ma-
jor es va retre un merescut home-
natge a l'Enric Ferré Guinjoan. l'En-
ric Suís. que va consistir només en 
deixar-li tallar la cinta que donava 
pas oficial a la restauració del peu 
del monument de la plaça Petita. 
plaça on residí aquest gran dina-
mitzador de la cultura popular nos-
trada . L'any 1972 la "Delegac ión 
de Fiestas del Ayuntamiento" orga-
nitza la revetlla a la plaça Major 
amb una orquestra, dos bars. amb 
més illuminació i s'hi proclama la 
pubilla de la Festa de les Tartanes 
(Vegeu L'Om. núm. 45. jul iol de 
1972. pàg. 8). Després d'intenses 
gestions. per fi. aquest any es tras-
llada per primer cop l'ofici solemne 
a la tarda. per acord del batlle, el 
recordat Lluís Torrell Salvat, i del rec-
tor, Mn. Pau Mercadé Pros, per tal 
d'evitar, suposem, el sol del matí i 
afavorir l'anada a mar (Cf. L'Om. 
núm. 46, agost de 1972, pàg. 7) . El 
1973 la crònica assevera que hi ha-
gué la "menguada concurrencia 
de siempre, que sería necesario vi-
talizar" (L 'Om núm. 57, jul iol de 
1973, pàg. 12). Així, al dijuni hi ha-
gué revetlla i a lo mitja part s' hi trià 
Vista interior de la volta de la nau del temple de Sant Jaume Apòstol de Riudoms amb la rosassa, al fons, que reprodueix la imatge del sant 
patró a cavall. La instantània correspon als inicis de la dècada de 1940 en què, com assenyalen les bastides, es procedia a la seva 
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la pubilla de la festa Riudoms reviu 
lo tartana (L'Om núm 58, agost de 
1973, pàg. 6). Tanmateix, la festa va 
ser més animada que en anyades 
passades. segons la redacció de la 
revista. A la processó de la tarda hi 
anaren joves i homes en un nombre 
més superior que anys anteriors 
(idem. pàg. 9). Arriba un moment 
que les c ròniques de la festa no 
mereixen més interès i apareixen es-
tereotipades: "Como coda oño, 
hobró los cu/tos de costumbre en lo 
mismo Parroquia y /uego lo proce-
sión. Y como coda oño hobró me-
nos gente en uno y otro octa. por-
que el coche tiro y lo ployo tom-
bién. Pçx lo noche festival de Son 
Antonio de cotegorío. allí no folto-
rón los osiduos de siempre " (L 'Om 
núm. 81, juliol de 1975, pàg. 3). Ja 
feia tres anys que la imatge no por-
tava els penjolls de raïm del temps 
com a símbol de la nostra agricultu-
ra. A més, els lectors també consta-
ten el canvi de les tradicions, se-
gons una carta enviada al director 
que es va arribar a publicar (L 'Om 
núm. 83. setembre de 1975, pàg. 2). 
L'any 1976 la festa va tocar fons, ja 
que es diu que: "Sant Jaume va 
passar quasi desapercebut, com un 
diumenge més" (L 'Om núm. 94, 
agost de 1976, pàg. 10). L'any se-
güent és semblant. puix que la festa 
"se celebró discretomente". Hom 
parla de la "procesión, con lo imo-
gen del patrona Son Joime y lo relí-
quia del mismo (detall incert, com 
s'ha vist abans). con osistencio de 
escoso número de fie/es " (L'Om 
núm. 1 06, agost de 1977. pàg. 9). 
No voldríem oblidar-nos de l'esforç 
d'una colla de joves d ' intentar 
arrelar a Riudoms. en el marc de la 
festa major d'estiu, un aplec de sar-
danes que es va poder ce~b~r 
entre els anys 1977 i 1979 i que es 
va deixar d'organitzar per manca 
de suport oficial. L'any 1978, la ce-
lebració estava també a hores 
baixes: "No va tenir cop lluïment 
que destaqués d 'un diumenge 
qualsevol". Hom es lamentava que 
hi hagués un dia sol de festa i ja no 
n'hi hagués cap altre per poder 
aprofitar per anar a la platja, per-
què ja s'hi podia anar quan hom 
volgués (L 'Om núm. 118, setembre 
de 1978, pàg. 5). 
* Diversos esforços per revis-
colar la festivitat. 
L'any 1980 el programa és més 
ple d'activitats. a diferència d'anys 
anteriors, ja que s'hi volgué implicar 
més decididament. amb l'empenta 
de l'Ajuntament. el teixit associatiu 
de la vila com, per exemple, el cas 
del Centre d 'Estudis Riudomencs 
"Arnau de Palomar" (CERAP) amb 
l' inici del seu Estiuorpo, programa 
que aglutinarà les activitats estiuen-
ques d'aqueixa entitat cultural des 
d'aleshores. Aquell any va fer prou 
calor i hi havia molta gent a la plat-
ja . Hi hagué, curiosament. sardanes 
amb cobla, una gimcana ciclista i 
també una cursa d'aquest esport 
per a veterans, a més de futbol. ci-
nema, ball -on s'elegí la pubilla de 
la fira- i els tradicionals actes reli-
giosos com la missa i la processó 
(Vegeu L'Om núm. 142, setembre 
de 1980, pàg. 8). L'any 1981 la dia-
da no va ser festiva a Catalunya, 
fet que no succeïa des de feia molt 
de temps. Com en altres anys no hi 
hagué res de nou per fer-la més vis-
tosa, si bé hi hagué la segona cursa 
ciclista per a veterans (L'Om núm. 
153. setembre de 1981. pàg. 4). 
L'any 1982 se celebra la tercera 
cursa ciclista de veterans, orga-
nitzada per l'Agrupació Ciclista de 
Veterans de la província de Tarra-
gona, amb seu a Reus. L'ofici so-
lemne va ser a la tarda, així com la 
processó amb les autoritats i la ban-
da corresponent "amb poca assis-
tència de filigresos i que va presidir 
lo imatge de Sant Jaume portant 
un grapat de poms de raïms propis 
del temps i que porten el seu nom 
per madurar en aquesta època( .. . ) 
notant-se l'absència de riudo-
mencs o l'hora de venerar el Sant 
Patró" (L'Om núm. 164, agost de 
1982, pàg. 24). Al dijuni hi va haver 
diversos balls organitzats per les en-
titats recreatives com el Tennis Riu-
doms o l'Associació Amics de Riu-
doms (idem pàg. 33) . L'any 1983 hi 
ha una munió d'activitats esporti-
ves: primeres 24 hores de futbol sala 
masculí al camp de futbol vell. or-
ganitzades pel Centre d'Esports del 
Casal parroquial; tir al plat al camp 
de tir La Timba; marxa atlètica i cur-
sa ciclista de . veterans en circuit 
urbà on només s'apuntaren onze 
participants (L 'Om núm. 176, juliol-
agost de 1983. pàg. 7) . Tanmateix, 
a la tronada anunciadora de la fes-
ta del 24 de juliol "no hi havia ningú 
esperant-lo ". Hi hagué balls dis-
sabte, d iumenge i dilluns (L'Om 
núm. 177. setembre de 1983, pàg. 
11 ). L' any 1984, el 29 de juliol. va 
celebrar-se la Primera Trobada de 
Gegants, que no s'ha tornat a ubi-
car més pels volts de Sant Jaume. 
En aquesta mateixa línia es troba la 
festa del millor esportista local com. 
per exemple, la celebrada el 20 de 
juliol de 1985 que proclamà els atle-
tes Carles Romero Martínez i Isabel 
Antequera Lorenzo els millors de 
l'any 1984, essent aleshores regidor 
d'Esports el popular Sadurní Gorda 
Molías. 
Els anys noranta es distingeixen 
per una nova embranzida. carac-
teritzada especialment per 
l'augment del nombre d'actes es-
portius, especialment arran de l'en-
trada en funcionament. a principis 
de 1996, del Pavelló d 'Esports; per 
l'interès de les entitats esportives lo-
cals (Amics de Riudoms, Associació 
Esportiva Riudoms, Centre d 'Esports 
Riudoms, Club Departiu Riudoms, 
Escola de Futbol Baix Camp, Socie-
tat de Caçadors ... ); I per la major 
atenció a la festa amb la difusió de 
programes ben editats. Així. l'any 
1991 el principal protagonista de la 
festa major d'estiu fou l'esport de 
base: futbol. handbol. patinatge ar-
tístic i tennis, organitzat per l'APA 
del CEIP "Beat Bonaventura Gran" 
(L'Om núm. 271. setembre de 1991 , 
pàg. 35). Com també tornen a ser-
ho l'any 1993: una marxa popular, 
la segona prova de bicicleta de 
muntanya, una demostració de 
taekwondo, les primeres 12 hores 
de futbolí (L 'Om. núm. 293, setem-
bre de 1993, pàg. 30); a més de te-
nir lloc aquest any el bateig de foç 
local de la Colla de Diables de Riu-
doms, adscrita al CERAP, actuació 
que s'anirà repetint de manera 
destacada cada festa major d 'es-
tiu (Vegeu Lo Floc, núm. 132, juliol-
agost de 1993, pàgs. 6-7) . El dia 21 
de juliol de l'any 1996 tenen lloc les 
12 hores de futbol sala femení al 
nou Pavelló d'Esports; al dijuni 
de la festa patronaL dia 24, la 
Colla de Diables de Riudoms 
fa l'habitual correfoc pels 
carrers i places de la vila . El 
dia 25 hi ha una volta ciclista, 
futbol sala juvenil masculí, a la 
tarda ve el grup d'animació 
tarragoní Sidral; hi ha missa 
solemne i processó i el Primer 
Festival de Patinatge al pave-
lló. A l'esplanada de Sant An-
toni hi hagué ball de nit amb 
exhibició dels cada cop més 
practicats balls de saló a la 
mitja part. Els dies 27 i 28 s'hi 
afegeixen les 24 hores de fut-
bol sala masculí al Pavelló or-
ganitzades pel Club Departiu 
Riudoms (L 'Om núm. 324, se-
tembre de 1996, pàg. 13). En-
tre els dies 25, 26 i 27 de juliol 
de l'any 1997 hi hagué: ani-
mació infantil, ball, correfoc, 
bastoners i els tradicionals ac-
tes religiosos (missa solemne i 
processó dedicades al patró 
Reliquiari d'argent que es venera la diada de Sant Jaume 
(Foto: Joan-Ramon Corts). 
de la parròquia i la vila), però 
sobretot esports (bàsquet de 
veterans, futbol sala, hoquei 
patins, patinatge artístic, taekwon-
do i una bicicletada popular). I el 
1998: correfoc de diables, sis hores 
de resistència a la piscina dels 
Amics de Riudoms, bicicletada po-
pular, balls, missa major i processó a 
la tarda i, a l nou pavelló que oferia 
una jornada de portes obertes, tin-
gueren lloc diversos esports orga-
nitzats per les entitats locals: ho-
quei, futbol sala femení, mentre un 
grup d'animació infantil hi actuava 
per animar la mainada. 
La societat, com ja hem 
vist, ha canviat força en els 
darrers trenta anys i amb ella, 
lògicament, les seves manifes-
tacions festives, que no po-
dem pretendre que siguin 
iguals. Les forces centrípetes 
de la societat rural tradic ional 
i la seva opaca endogàmia 
conseqüent han donat pas a 
les forces centrífugues, el cos-
mopolitisme i la deshuma-
nització de la societat moder-
na, sovint marcada -per una 
altra banda- per l'esnobisme 
o la voracitat de les modes 
del consumisme capitalista, 
sense oblidar la fàtua ostenta-
ció que moltes vegades impli-
quen certs comportaments, 
cada cop més frivolitzats . Tan-
mateix, són meritoris -i sempre 
seran poc agraïts, com de 
costum- tots els esforços que 
es puguin fer -vinguin d 'on vin-
guin i els faci qui els faci- per a 
donar caliu humà a una festa 
tradicional -però escassament 
popular- i fer poble. Així, 
doncs, esperar que les festes 
EPÍLEG 
Des de fa ja unes dècades Riu-
doms pateix defectes típics d'una 
ciutat (l' individualisme, poca parti-
cipació i implicació en l'organitza-
c ió d'actes, minimitzant cada ve-
gada més el sentiment de perti-
nença a la communitas); defectes 
de ser poble dormitori (molta gent 
que treballa a fora o que vénen de 
fora a treballar ací, presència de 
residents forasters que s'integren 
poc i només volen gaudir dels 
avantatges del poble ... ); de canvis 
sociològics profunds (mobilitat im-
portant de la població a l'hora del 
lleure facilitada per l'augment del 
nivell de vida i el fàcil accés als mi-
tjans de locomoció, l'agressivitat, 
l'absoluta condescendència i la 
permissivitat del desorientat sistema 
actual (societat, famnia, cercle 
d'amistats ... ) que fa possible aque-
lla sàvia dita que diu que "allò que 
res no costa, res no var, la dura i 
variada competència en la capta-
ció de consumidors d'oci, el capgi-
rament dels horaris del lleure juve-
nil ... ); i canvis psicològics (les xafar-
deries i la pressió social de l'entorn 
que als pobles pot fer-se irrespira-
ble, la llei del mínim esforç, la co-
moditat, el conformisme, la insolida-
ritat, l'egoisme i la falta de compro-
mís en res de molta gent, la 
popularitat del materialisme i, per 
tant, de l'hedonisme de fruir del sol i 
la platja, l'exhibicionisme i l'ostenta-
ció de gran part de les generacions 
actuals per cobrir-ne el dèficit patit 
per les anteriors ... ); etc . Tots aquests 
fets i canvis d'hàbits repercuteixen 
directament en el resultat final de 
la festa major de Sant Jaume que, 
per necessitat, és -i, de moment, no 
pot ser d'altra manera-, malgrat 
tots els esforços, bastant discret. 
riudomenques siguin massives com 
antany és força utòpic, però paga 
la pena de lluitar per revitalitzar-les. 
Això sí, cal un debat seriós a fons 
sobre el tema per no perdre el 
nord; ser creatius -i, per ·tant, no 
confiar tant en la improvisació-; 
tractar d'inventar noves fórmules 
d'atracció; i, per exemple, apostar 
valentment pel futur i amb mitjans 
de tota mena (econòmics, hu-
mans ... ) que fins ara se'ls neguen. 
Altres municipis, sense anar pas gai-
re lluny, ja ho han aconseguit. Hem 
de conèixer i acceptar, tots ple-
gats, les lliçons que ens dóna la rea-
litat -per més dura que sigui- tot i sa-
bent, d'antuvi, que la veritat és 
sempre revolucionària . I, per tant, 
transformable, canviable, muta-
ble .. . L'esperança per a assumir-la i 
millorar-la és l'última virtut que sem-
bla que s'ha de perdre. Altrament, 
si no hi trobem desllorigador, conti-
nuarem perdent un llençol més de 
la bugada de la nostra personalitat 
collectiva com a poble per, en un 
procés inexorable de degradació, 
esdevenir una trista barriada resi-
dencial. 
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